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鉴罗伯特· O ·基奥恩和约瑟夫· S ·奈在《跨政府关系和国际组
织》一文中将跨国政策协调抽象成对国内、国际、边界三点进行政策干
预的思路，我们发现加强对国际国内金融制度的供给，构建金融安全
制度网络，方能真正实现金融安全。
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